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Tujuan penelitian ini adalah: (1) menghasilkan media pembelajaran 
spectrum analyzer yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran praktik sistem audio; (2) mengetahui tingkat kualitas media 
pembelajaran spectrum analyzer dilihat dari penilaian ahli materi dan ahli media 
sebagai Expert Judgment, serta penilaian mahasiswa sebagai pengguna. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan mengadopsi 
model pengembangan ADDIE menurut William W. Lee & Diana L. Owens. 
Langkah – langkah yang dilakukan antara lain: analisis, perancangan, 
pengembangan dan implementasi, serta evaluasi. Pada langkah pengembangan dan 
implementasi terdapat kegiatan berupa validasi ahli terhadap produk audio 
spectrum analyzer. Pada langkah evaluasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media 
dan pengguna. Selanjutnya media pembelajaran audio spectrum analyzer diuji 
cobakan pada pembelajaran yang dilakukan di program studi Pendidikan Teknik 
Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Pengambilan data menggunakan 
angket yang memiliki rentang nilai 1 s.d 4. Perolehan dari rentang nilai angket 
tersebut dikonversi untuk mengetahui kategori kelayakan. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) pada pembelajaran praktik sistem audio 
membutuhkan media belajar yang digunakan dalam pembelajaran praktik sistem 
audio berupa: media pembelajaran berupa perangkat lunak Audio spectrum 
analyzer, perangkat keras yang terdiri dari external soundcard, mikrofon Real Time 
Analyzer (RTA) dan loudspeaker, dan jobsheet serta buku panduan untuk 
digunakan dalam pembelajaran praktik sistem audio; (2) Hasil penelitian 
menunjukkan nilai kualitas media pembelajaran audio spectrum analyzer secara 
umum memperoleh 3,42 yang diinterpretasikan dalam kategori sangat baik. Karena 
media pembelajaran audio spectrum analyzer memperoleh nilai kelayakan sangat 
baik maka media ini dapat digunakan dalam pembelajaran dikelas. 
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The study aimed to: (1) produce instructional media of spectrum analyzer 
which met the needs of the learning practice of audio system; (2) determine the 
level of quality of the learning media of spectrum analyzer based on the assessment 
of  material experts and media experts in Expert Judgment stage, as well as the 
student assessment. 
This study is research and development with ADDIE development model 
developed by William W. Lee and Diana L. Owens. The  steps are analysis, design, 
development and implementation, and evaluation. In the steps of development and 
implementation, expert validation of the audio spectrum analyzer was conducted. 
The evaluation was conducted by learning material  experts, media experts and 
users. Next, the trial of the learning media of  the audio spectrum analyzer was 
carried out on learning processes at Electronics Engineering, Yogyakarta State 
University. The data collection was done using a questionnaire with which used  
points from 1 to 4.  The results were then converted to determine the feasibility.. 
The results show that: (1) the learning practice of audio system required 
learning media in the form of Audio spectrum analyzer software, hardware 
consisted of an external soundcard, a microphone Real-Time Analyzer (RTA) and 
the loudspeaker, and job sheets and guide books to the practice of audio system;(2) 
the results showed that the quality of the audio spectrum analyzer learning media 
in general gained 3.42 which was interpreted as excellent. The result meant that 
audio spectrum analyzer was eligible with excellent quality and  this medium can 
be used in classroom learning. 
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